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8     DEGTYAREV  S.I.
ІNCORPORATION  OF  ADMINISTRATION  MODEL
OF  LEFT  BANK  UKRAINE  IN  THE  BUREAUCRATIC  SYSTEM
  OF  THE  RUSSIAN EMPIRE  IN  THE  LATE  18th  CENTURY*
The question of a social origin of a person who was trying to
climb the state service career ladder was always pressing for the
government of the Russian Empire. State posts at all times were a
prerogative of the privileged social strata. For a long time government
system and social structure of the Ukrainian lands differed from Russian
ones. This caused certain peculiarities of joining of socially diverse
Ukrainian service segment to the bureaucracy of the Russian Empire.
The politics conducted by the Russian government in the Ukrainian
lands at the end of the eighteenth – the beginning of the nineteenth
centuries concerning the solution of civil officials’ social origin problem
differed from the measures taken in this sphere in many other regions
of the Empire, particularly in originally Russian Governorates
(Guberniyas). Almost up to the last quarter of the eighteenth century
the majority of the administrative machine in the Ukrainian lands
consisted of the descendants of Cossacks (in regiments, sotnias), burgess
(in city institutions) and clergy. From the end of the eighteenth century
the bureaucracy of the Russian Empire began to expand rapidly and
often there were not enough people with corresponding education and
who wanted to do state service (especially characteristic of bottom
institutions). This problem could partly be solved by attracting
representatives of Ukrainian service stratum to civil state service since
they had comparatively high education level; wanted to get to the state
service themselves (even on low positions); had bigger share of nobles,
than in Russia, which gave the possibility at least to try to give noble tone
to bureaucracy (Russian Government until Alexander II reform wouldn’t
leave the attempts, though unsuccessful, to keep nobility monopoly).
The society structure on the Ukrainian lands differed from Russian.
In Ukraine there were nobility, Cossack starshyna (foremen),
representatives of higher clergy, who referred to elite and had more
rights. Nevertheless, peasants, burgess, merchants, lower clergy, regular
Cossacks according to the old Lithuanian-Polish-Cossack legislation
obtained certain rights and privileges, including for the state service.
They could change their social status and even join the ranks of elite.
___________________________
*Робота здійснена в рамках виконання фундаментального дослідження
№0115U000677 «Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як
засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті».
9Liquidating the rests of Ukrainian autonomy, Russian government
for a certain time saved some old rules of the Ukrainians. Limiting the
rights of peasants, burgess, merchants and clergy for state service, the
government didn’t apply such restrictions to Cossacks – the stratum
which could be quite easily joined. Taking advantage of this, some people
from lower social groups could get into state service [1, с. 82].
The process of Ukrainian officials’ integration (in left-bank
Ukrainian region) into the Russian Empire bureaucracy was followed by
the division of Ukrainian (Cossack) military-civil government model into
separate military and civil branches; active engaging of certain Ukrainian
social groups into imperial civil service. People expressed desire to hold
the positions in Russian state institutions since state service allowed them
to secure their privileged status or attain it through the service. The
government widely used the practice of awarding the Ukrainians with
Russian ranks according to The Table of Ranks, which created the feeling
of belonging to Russian Imperial bureaucracy [2, с. 342; 9-11]. But there
were many people who gave preference to old Ukrainian ranks, considering
that they supposed more privileges and liberties, than Russian ones (in the
past it was exactly that way) [3, с. 313-326; 4, с. 299-305, 359-371, 399-
400; 5, с. 299-306, 369-380, 410-418; 6, с. 310-317, 387-399, 429-445].
During the last quarter of the eighteenth century Russian government
legislatively prohibited to use old Ukrainian ranks [12]. Final integration
of Ukrainian service stratum with Imperial bureaucracy took place
around the beginning of the nineteenth century.
___________________________
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